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Sutrisno, 2000, S'lane/arl error rala-rala sampel dan selisih mla-rala sampei yang 
lak bias dengan melode Monle ('ar/o, Skripsi ini di bawah bimbingan Drs. Eto 
Wuryanto, DEA dan Drs. Eko Tjahjono, Jurusan Matematika, Fakultas 
Matematika dan lImu Pengetahuan Alam, Universitas Airlangga 
Abstrak 
Dalam pengambilan sampel dengan pengembalian untuk populasi yang berhingga 
maka standart error dari rata-rata sam pel adaJah SI Fn dan standart error dari 
selisih rata-rata sam pel yang diambil dari suatu populasi yang berhingga adalah 
/1 1 
Sl2 = 0'.1-+- .Sedangkan pada pengambilan sam pel tanpa pengembalian, 
Vnl n2 
standart error dad rata-rata sampel adalah 81 = c:- ~ N - n dan standart error 
...;n N-J 
· \"h d I h S' ~I IN 

, 11] 112 VN - 1 

dan se lSI rata-rata a a a ~ 12 = a - + -,1--. Dengan menggunakan 
metode Monte Carlo dapat ditunjukkan bahwa nilai-nilai tcrsebut merupakan 
penduga yang takbias. 
Kata kunci : Standart error, metode Monte Carlo 
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Sutrisno, 2000, Standart error rala-rata sampel dan selisih rala-rata sampe/ yang 
lak bias dengan mel ode Monle Car/a, This Thesis under the guidance of Drs. Eto 
Wuryanto, DEA and Drs. Eko Tjahjono, Mathematic Department Faculthy Of 
Mathematic and Natural Science, Airlangga University. 
Abstract 
In taking the sample with replacement for finite population 10 standard error of 
sample mean is 81 =;; and standard error of difference of sample mean that 
k· t- . I" c S [11 Th I'ta mg over a mIte popu atlOn IS 12 == C1 i~ + -=- . e samp e wlthout 
, 111 "2 
&T-n , (j'replacement standard error of sample mean is 81 = I -- and standard error 
",n N-I 
of the difference of sample mean isS12 ; <TJI + I .i N . Using Monte Carlo 
111 112yN 1 
method, we can show that the value is unbiased estimation. 
Key words :Standard error, Monte Carlo method. 
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